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01025036 - Pembelajaran l\,4ik.o / Pra PPL
NUR WAHYUNI, DTa,, M.Pd.
NO Nlt\t
1 170',1025016 W|DAYANT|
2 1701025026 DEBI FITRIRAMADHANI
3 1701025056 RISKA RUSI\4]TASARI
4 1701025066 DARA PANGESTIKA
5 17a1o25an TRIS |\4AYANG SAR|
6 1701025086 IVIUHAMAD IBNU SABILLILAH
7 1701025096 WALIDAYYANI AENIYAH
A 1701025106 ZIYAN KHOIRUN NAILA
9 1701025116 SHAFIRA ASRI KIJRNIAWATY
1O 1701025123 I\,IARQURYPUTRIPERTIW
11 1701025126 RTZKA NUR lSNAtNt
12 1701025136 ROSWNA WAYAN OtNt
13 170-025I46 AN\ISA VAR AN FEARIANI
14 1701025157 |\.T RNAWAT|
15 1701025167 I\,4UDRIKAH ADAWYAH
16 1701025174 YUSUF ABYAN ROFIYADI
17 1701025177 KARTIKA DESTRIANA
18 1701025144 FANY AMALIA
19 1701025185 I\4UHAMMAD LATHIEF DWl PUTRA
20 1701025147 NADIA HAURA HANAN ZHARIFAH
DAFTAR HADIR I\4AHASISWA
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t/ v-21 1701025197 LARAS SALSABILA DEW
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR,HAI\4KA
halaman : 2
Prog. Studi





01025036 - Pembelajaran l\,{ikro / Pra PPL
6F
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.
DAFTAR HADIR MAHASISWA
JadwalKulah r R RA511 Selasa 15140-18110
NO N \,ll
22 1701025217 ALVTNA YUL|ANTT
23 1701025221 GHINA KHAIRUNNISA
24 1701425234 ALTNY ALtCtA
25 1701025237 NURUL DW KURNIA
26 170,1025244 DINI CHINTYA DAMAYANTI
27 1701025247 DTSTA PRASEPTTA
28 1701025254 ALFATESTAH
29 1701025257 FARAH ADIBAH
30 1701025267 IT,IUTHIA ALIFA RAIVADHINA
31 1701025277 NOVTTA DEW
32 17010252A4 IIIFTAHUL JANNAH
33 1701025247 YUWAN1NG PUDYASTUTI
34 ,'701025294 DITA AINUN FITRIA
35 1701025307 RIAN DERIYANSAH
36 1701025316 HANA WIBAWANTY BAIHAKI
37 1701025336 RIZKIA AUDITA APRILIA
38 1701025360 DIANA PARAMITHA SUTARNA
39 1701025376 SUC|HASR| H|DAYAT|
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40 170102537A DEW|PUSPAR|N| t.
.1'
Jumlah hadir :
Danar hadn ini ditandatansani dalam *iiap perlemuan,
setelah pe.kuliahan selesai, Bapaulbu Oosen dimohon lntuk menyerahkan
daftar hadir ini ke *krelariar takurias sebagaibuKi Bapaldbu Dos€n menqajar.
" MahasiM yang lidak iercantum dalam dattar hadir aniiidak behat
mengikuli peftuliahan.dan Mahadswa leEebul dimohon sege.a
menghubungi seketsdat FakultaE. UR WAHYUNI,
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 2019/2020
Prog Sludi
Marakuliah
Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
01025036 - Pembelajaran Mikro / Pra PPL
D910299 . NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd


















17 Mar 2o2O t4e"^na,@"r^ 'eee' 40 NUR ['lor"r^,
F
selasa








31 Mat 2O2O fielakq,L"atran !i..ft"t<- w<
U4,1Lx4,{.






















UNIVERSITAS I\4UHAI\4I\4ADIYAH PROF DR,HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN OOSEN
Semesler : cenap 2019/2020
Prog. Sludi
Dosen
KeEuruan dan llmu Pendidikan
PGSD
01025036 - Pembelajaran Mikro / Pra PPL
6F
D910299. NUR WAHYUNI, Dra , M,Pd







HADIR KET, KELAS DOSEN
9 Selasa






19lrei2020 ValaLknu-.AL4.- 40 ruuil,tvenyurur
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11 selasa





Y{*SWWl.L 40 ruun UrenyuNtI
13 Selasa












30 Jun 2020 fl+r-tA-t,,.^^
40 ru{d,anyurr
,,t=
16 Ve WQr- Wal,
-o-toP- (
Catalan :
1. Dalam soliap perlemuan, kolom paraf harus diparafoleh dosen dan ketua kelas.
2. Korom ookok bahasan d.r$ sesuardengan SAp















Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Genap 201912020
Pembelaja.an Mikro / Pra PPL
6F














1 1701025016 IDAYANTI 80 78 79 00
2 1701025026 EBI FITRI RAI\4ADHANI 80 80 80 80 00
3
L
'1 701025056 RTSKA Rt iSMITASART 80 80 80 80 00
4 1701025066 !nna eerucrsrrxn 80 80 80 80.00
5 1701025073 lrRrs MevAt.rc sanr 80 80 80 00
6 '1701025086 HAMAD IBNU SABILLILAH 80 80 80 00
7 170'1025096 WALIDAYYANI AFNIYAH 80 80 80 80 00
8 2tval: xliornrrru ran a170'1025106 80 80 80 00
I 1701425116 HAFIRA ASRI KURNIAWATY 80 80 80 00
10 1701025123 URY PUTRI PERTIWI 80 80 80 80.00
11 1701A25126 RtzKA NtrR tsNArNr 80 80 80 80 00
12 1701025136 ROSWINA WAYAN DINI 80 80 80.00
13 1701025146 NISA VARIAN FEBRIANI 80 80 80 80 00
14 1701025157 80 80 7A 79.00 B
15 f.,lUOnrxen nOaWVnH1701025167 80 80 80 80.00
16 1701025174 frusu. aavo* *o.,vnor 80 80 a2 81.00
17 1701025177 IKA DESTRIANA 80 80 80 80.00
18 1701025184 80 80 80 80 00
19 17410251A5 lruHAI\4I\4AD LATHIEF DWI PUTRA 80 80 81.50
20 1701025187 hoo IA HAURA HANAN ZHARIFAH 80 80 80 80 00
21 rzorozsrgz L4Rns sALsABTLA DEwt 80 80 7A 79 00 B
22 1701025217 VINA YULIANTI 80 80 80 80 00
23 1701A25227 GHINA KHAIRIJNNISA 80 80 80 00
24 1701025234 80 80 80 80 00
1701425237 URUL DW KURNIA
26 1701A25244 IN I CH INTYA DAI\4AYANTI 80 80 80 80 00
27 1701425247 DISTA PRASEPTIA 80 80 80.00
28 1701025254 80 80 80 80 00















Kaguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Genap 2O19|2O2O
Pembolajaran Mikro / Pra PPL
6F
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.













17 01 025267 fr,lUrHn ALrrn n-eUnOHrNn
3'r i7o1025277 !ov'rn oewt 80 80 82 81 00
32 fi afi252e, i,rrrrnHur raruH 80 80 80 80 00
1701o2s287 lru*ot,,"c rro"ostr-rt 80 80 80 80.00
34 17 01 o252s4 !rrn nrruull rrrnn 80 80 80 00
1701025307 hrnru Oenrvnrusns 80 80 80 80 00
i701025316 lnru wraemlrw alrHnx, 80 80 80 80 00
37 r 70i025336 [,zx,n auo,re een,l,n 80 80 a2 81.00
38 1 7 01 o2sno !rnNn eenn,trrHn surnnlrl 80 80 80 80 00
39 17oio2s376 bucr nnsnt xtonyarr 80 80
40 i 7 01 02537 a bewr puspnnrrur 80 80 80 80 00
Ttd
NUR WAHYUNI, Dra . M.Pd
Fakultas
Prog. Studi
Semester
Mata Kuliah
Kelas
Dosen
80
80 80 00
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